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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesiapan 
kompetensi pedagogik guru mengajar mata pelajaran dasar-dasar elektronika 
dengan Kurikulum 2013 meliputi aspek pemahaman terhadap peserta didik, 
aspek persiapan mengajar, aspek pelaksanaan proses belajar mengajar, aspek 
evaluasi pembelajaran. 
Populasi penelitian adalah guru mata pelajaran dasar-dasar elektronika 
dan peserta didik kelas X Bidang Keahlian Teknik Audio Video. Objek penelitian 
yaitu tingkat kesiapan kompetensi pedagogik guru mengajar mata pelajaran 
dasar-dasar elektronika dengan Kurikulum 2013 pada aspek pemahaman 
terhadap peserta didik, aspek persiapan mengajar, aspek pelaksanaan proses 
belajar mengajar, aspek evaluasi pembelajaran. Jenis penelitian yaitu deskriptif 
kuantitatif. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner dan studi 
dokumentasi. Responden guru sebanyak dua orang. Pengambilan sampel 
peserta didik dengan teknik proporsional random sampilng yaitu sebanyak 40 
peserta didik. Uji validitas instrumen dilakukan dengan expert judgement dan 
dinyatakan valid. Koefisien reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha 
Cronbach dan dinyatakan reliabel yaitu pada aspek pelaksanaan PBM ( 0,890), 
sedangkan pada aspek evaluasi pembelajaran (0,825). Pengkategorian hasil 
menggunakan perhitungan distribusi frekuensi dan skala kecenderungan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan kompetensi 
pedagogik guru mengajar mata pelajaran dasar-dasar elektronika dengan 
Kurikulum 2013 pada aspek pemahaman peserta didik dalam kategori “Baik” 
yaitu 83,33%, pada aspek persiapan mengajar dalam kategori “Cukup Baik” yaitu 
74,5%, pada aspek pelaksanaan PBM dalam kategori “Sangat Baik” yaitu 75%, 
pada aspek evaluasi pembelajaran dalam kategori “Sangat Baik” yaitu 70%. 
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